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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang kinerja 
keuangan dan nilai perusahaan dari perusahaan bank BUMN (Badan Usaha Milik 
Negara) dan untuk mengetahui pengaruh bencana alam terhadap kinerja 
keuangan dan dampaknya pada nilai perusahaan. 
Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
variabel bebas yaitu bencana alam, variabel intervening yaitu kinerja keuangan, 
dan variabel terikat yaitu prediksi nilai perusahaan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dan sampel dari 
penelitian ini adalah semua perusahaan bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2010-2017. Jumlah perusahaan bank BUMN yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2017 adalah 4 perusahaan. 
Analisis data dengan menggunakan analisis path. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana alam tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan, sedangkan kinerja keuangan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan kontibusi sebesar 38,1% dan 
bencana alam tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja 
keuangan.   
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